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Zur]Didaktik Deutsch als Fremdsprache an
den Universitaten in Japan
――――Suche nach den hlloghchkeiten der neuen alternativen
didaktischen UnterrichtsmethOde――――
Shigekichi KoBAYASHI
望ヽbstract
In Bezug auf Didaktik Deutsch als Fremdsprache sind neulich verschiedene Aurassungen in
den、vissenschaftlichen Zeitschriften herausgegeben,zB "Doitsu Bungaku (Die deutsche Liter‐
atur)“ VOn Japanischer Gesellschaft fur Germanistik, ,,Berichte des 」apanischen Deutschl h‐
rerverbandes“usw  Darin diskutieren fast a■e uber den Deutschunterricht ftir Anfanger(dh
iber die Grundstufe ina Deutschen)
An den meisten Hochschulen und Universitaten in Japan wird die deutsche Sprache als
z、leite Fremdsprache einmal―z、veirnal pro Woche et、va 90-120ふIinuten lang im ein―bis z、vei‐
,ahrigen sprachkurs fur_へnfanger unterrichtet  Bis jetzt unterrichteten viele Deutschlehrer die
deutsche Sprache unter den Oben erⅥ/Δhnten Bedingungen mit der traditionellen Grammatik―
Ubersetzungsmethode,die noch immer an den japanischen verschiedenen Universitaten als die
besteヽIethOde im Deutschunterricht fur Leseverstandnis gemacht wird  Das Ziel der Didaktik
Deutsch im Unterricht war dabei Auttildung der mit deutsch japanischαn Vヽδrterbuch vOm
Deutschen ins JapanisChe もbersetzungsfahigkeit fur Leseverstandnis des deutschen Textes
Das vorwiegende Ziel des Unterrichtes von heute ist Aneignung des H6rverstandnisses und der
Sprachfahigkiet fur leichte Konversation irn taglichen Leben bzw  Erlernung der fun―
damentalen Gra■1lnatik fur Konllnunikationsfahigkeit,
Vヽegen der ungenugenden Unterrichtsstunde im Deutschen an den meisten l」eversitaten in
Japan gibt es meines Erachtens hauptsachLch, 、vie oben er、,、a nt, nur zwei provisorische
卜IethOden i einerseits die Grammatik―Ubersetzungssmethode zum Leseverstandnis und anderer―
seits die einsprachige (nur deutschsprachige)Unterrichtsmethode zur Kommunikationsfahig―
keit  lnヽ‐ヽirklichkeit gibt es、、アahrscheinhch die rneisten realen Deutschunterrichtsmethoden an
den iapanischen Universitttiten z、ハたischen de beiden  Die Relevanz meiner Meinung zum
proviosorischen Ziel besteht in derヽrer、vitklichu g der Deutlichkeit des Ziels d h in der klaren
Zielsetcung  Und M′isse schaftliche Arbeit in der Didaktik Deutsch、vare grundsatzlich durch
die Zielsetzung zu leisten
Ein grOSes Ziel dieses Aufsatzes ist Suche nach den Ⅲ16glichkeiten der AnⅥrendung der
neuen alternativen didaktischen Unterrichtsmethode im Deutschen im ZusaHュInenhang mit dem
Konzept ,,Neugrunddeutsch“ auf den praktischen Deutschunterricht  Und man muS deshalb
seine Aufmerksamkeiten der Grundstruktur in der den Hintetgrund der iapanischen und der
deutschen Sprache unterstut2enden Kultursituation zⅥアischen Japan und Deutschland lenken
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